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A3-4. Receiver Assembly Drawings
This section contains the assembly drawings of the receiver unit. Table A3-4-1 is
the list of drawings in this section.
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Table A3-4-1. Receiver Assemblies
Title
Receiver Set
TV Input Buffer Register
Group Sync and Demultiplexer
Delta Demodulator
Sample Timing
D/A and Demux Switches
Amplitude Shaper and Output Buffer
Reconstructor
Receiver Buffer Control A
Receiver Buffer Control B
TV Sync Generator
Fano Metric Logic
Fano Branch Sync and Syndrome Generator
Fano Memory I/O
Fano Switch Panel
Fano Error Shift Register
Fano Syndrome and Delay Registers
Fano Scratch Pad Memory
Fano Scratch Pad Memory and Driver
Fano Scratch Pad Memory Address
Assembly No.
123915
125 {00
123928
123937
123936
123938
123934
123932
123933
124258
123929
123926
123964
123963
123927
123948
123949
123959
123950
123951
2
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Table A3-4-1. Receiver Assemblies (Continued)
Title Assembly No.
Fano Parity Logic
Fano Computation Register
Viterbi Register Exchange Logic
Viterbi Majority Bit Decision
Viterbi Branch Sync
Viterbi Incremental Correlation Calculator
Viterbi SC Comparator A
Viterbi SC Comparator B
Viterbi SC Storage A
Viterbi SC Storage B
Viterbi Patch Function
Viterbi Patch Plug-In
Viterbi Switch Panel
Viterbi Rescale Control
Statistical Decoder
Bit Comparator
Quad Phase Mux
123958
123960
123945
123943
123944
123940
123957
123941
123956
123942
123939
125370
123947
123946
124899
123930
125112
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